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PT Karyamitra Budisentosa, Pandaan Jawa Timur merupakan perusahaan manufaktur
yang  bergerak  dalam bidang  produksi  sepatu  fashion wanita.PT Karyamitra  Budisentosa
selalu  berusaha  menghasilkan  produksi  sesuai  dengan  jumlah  permintaannamun  pada
beberapa  bulan  tidak  memenuhi  jumlah  target  permintaan.Tujuan  dari  penelitian  yang
dilakukan adalah mengetahui penyebab pemborosan (waste) waktu dan memberikan usulan
perbaikanyang terjadi pada proses produksi.
Selanjutnya  untuk mengetahui  penyebab pemborosan  waste menggunakan metode
value  stream  mapping  dan process  activity  mapping.  Value  stream  mapping  merupakan
metode yang digunakan untuk membuat peta alur produksi maupun alur informasi yang di
dapatkan  perusahaan  untuk  memproduksi  produk  yang  bermutu.  Metode  process  activity
mapping dignakan untuk mengetahui proporsi dari kegiatan yang termasuk value added (VA)
dan  non value added (NVA). Peta ini mampu mengetahui adanya pemborosan pada value
stream dan mengoptimalisasi proses agar lebih efisien dan efektif.
Dari hasil  value stream mapping didapatkan bahwa proses  stiching memiliki waktu
pengerjaan  terlama  yaitu  134  menit.  Dari  hasil  analisis  process  activity  mapping di
dapatkanusulan  perbaikan dengan penambahan jumlah mesin  jahit  upper sebanyak  2 unit
untuk  meminimasi  waktu  pengerjaan  dibagian  Stiching sehingga  proses  produksi  sepatu
dapat berjalan dengan lebih optimal. Setelah adanya penambahan jumlah alat jahit didapatkan
penurunan waste delay dari 25% menjadi 13%. Sehingga persentase waktu delay mengalami
penurunan dan persentase waktu operation menjadi meningkat.
Kata kunci : Pemborosan (waste), value stream mapping, process activity mapping
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